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ABSTRAK 
 
Kertas projek ini disediakan bertujuan untuk mengkaji tahap kesedaran pekerja 
pembinaan di tapak pembinaan SA2 Logistic Hub terhadap keselamatan dan kesihatan 
pekerjaan di tempat kerja. Tapak pembinaan SA2 Logistic Hub dipilih sebagai 
kawasan kajian kerana pekerjanya sentiasa terdedah kepada risiko dan bahaya 
keselamatan dan kesihatan. Satu pembolehubah bersandar iaitu tahap kesedaran 
pekerja pembinaan terhadap keselamatan dan kesihatan pekerjaan dan terdapat tiga 
pembolehubah tidak bersandar iaitu komitmen pekerja pembinaan terhadap 
keselamatan dan kesihatan pekerjaan di tempat kerja, fungsi jawatankuasa 
keselamatan dan kesihatan di tempat kerja dan latihan keselamatan dan kesihatan 
pekerjaan di tempat kerja telah dikenalpasti. Soal selidik telah digunakan sebagai 
instrumen kajian dan data yang diperolehi dianalisis menggunakan perisian Statistical 
Package for Social Sciences (SPSS). Hasil kajian ini mendapati pekerja pembinaan di 
tapak pembinaan SA2 Logistic Hub mempunyai tahap kesedaran yang tinggi terhadap 
keselamatan dan kesihatan pekerjaan dan ketiga-tiga pembolehubah mempunyai 
hubungan yang signifikan dalam mempengaruhi tahap kesedaran pekerja terhadap 
keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Hasil perbandingan di antara ketiga-tiga 
pembolehubah mendapati faktor latihan keselamatan dan kesihatan pekerjaan di 
tempat kerja merupakan pembolehubah yang paling dominan mempengaruhi 
kesedaran pekerja pembinaan terhadap keselamatan dan kesihatan pekerjaan di tapak 
pembinaan SA2 Logistics Hub. 
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ABSTRACT 
 
This paper is aim to examine the level of occupational safety and health awareness of 
construction workers at SA2 Logistic Hub construction site. SA2 Logistic Hub 
construction site is chosen for this study because their workers are exposed to risk and 
safety and health hazards. One dependent variable was chosen namely level of 
occupational safety and health awareness and three independent variables, namely, 
commitment of workers to safety and health at workplace, function of safety and 
health committee at the workplace and occupational safety and health training at 
workplace have been identified. A questionnaire was used as research instrument and 
the data were analyzed using Statistical Package for Social Sciences (SPSS). The 
results of this study found that construction workers on a construction site SA2 
Logistic Hub have a high level of awareness of occupational safety and health and all 
three variables have a significant influence on the level of occupational safety and 
health awareness. The comparison between these three variables resulted occupational 
safety and health training at workplace is the most dominant variables affecting the 
level of occupational safety and health awareness among construction workers at SA2 
Logistic Hub construction site. 
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BAB 1 
PENGENALAN 
1.1 Pengenalan 
Keselamatan dan kesihatan pekerjaan merupakan aspek penting yang dapat membantu 
kelancaran aktiviti dalam industri pembinaan. Kesedaran semua pihak terhadap 
kepentingan isu keselamatan dan kesihatan pekerjaan ini dapat mendorong kewujudan 
persekitaran yang positif di tempat kerja termasuklah di industri pembinaan. Industri 
pembinaan merupakan salah satu industri yang menyumbang kepada kekayaan negara 
bagi pertumbuhan ekonomi Malaysia (Sulastre & Faridah, 2011). Usaha untuk 
meningkatkan tahap kesedaran terhadap keselamatan dan kesihatan pekerjaan dalam 
industri pembinaan menjadi keutamaan di setiap negara di seluruh dunia kerana industri 
pembinaan menjadi salah satu penyumbang utama ekonomi dan berada di kedudukan 
tertinggi dalam kadar kecederaan dan kematian  di tempat kerja berbanding industri lain 
(Bhattacharjee & Gosh, 2011). 
Menurut Garavan dan O’Brien (2001), tingkahlaku atau sikap pekerja adalah penyebab 
utama berlakunya kemalangan dalam industri pembinaan. Oleh itu, majikan perlu 
mengadaptasikan taktik dan pendekatan secara menyeluruh yang tidak hanya 
memfokuskan kepada meningkatkan persekitaran kerja fizikal, tetapi juga kepada 
pembentukan tingkah laku, sikap, kepercayaan dan kesedaran pekerja yang membawa 
kepada tingkahlaku selamat seterusnya kepada pematuhan keselamatan (Sulastre & 
Faridah, 2011). Secara umumnya, majikan sedar mereka bertanggungjawab untuk 
mematuhi dan melaksanakan program keselamatan dan kesihatan di tempat kerja mereka 
The contents of 
the thesis is for 
internal user 
only 
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